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ABSTRAK 
 
GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENYEMBUHAN KANKER SERVIKS 
DENGAN PERILAKU DETEKSI DINI KANKER SERVIKS PADA 
WANITA PASANGAN USIA SUBUR 
 
Oleh : Birgita Bupu Raja 
 
Kanker serviks merupakan masalah kesehatan yang melanda 
negara-negara di dunia termasuk di indonesia. Terbatasnya akses screening 
& pengobatan, kurangnya informasi serta pelayanan akan kanker serviks 
menyebabkan penyakit ini terus berkembang.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang 
pencegahan dan penyembuhan kanker serviks dengan perilaku deteksi dini. 
Desain penelitian ini adalah desain deksriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  semua wanita pasangan usia subur sebanyak 32 orang di RT 01 RW 
03 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya. Metode sampling 
menggunakan purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
tingkat pengetahuan dan sub variabel adalah perilaku deteksi dini. Hasil 
penelitian ini adalah berdasarkan tingkat pengetahuan baik sebanyak 16 
responden, yang melakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang (37,5%) dan 
tidak melakukan pemeriksaan sebanyak 10 orang (62,5%). Untuk tingkat 
pengetahuan cukup sebanyak 11 responden, yang melakukan pemeriksaan 
sebanyak 3 orang (27,3%) dan tidak melakukan pemeriksaan sebanyak 8 
orang (72,7%). Sedangkan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 2 
responden semuanya tidak melakukan pemeriksaan sebanyak 2 orang 
(100%). Hal ini menunjukkan seseorang yang memiliki pengetahuan yang 
baik belum tentu memiliki perilaku kesehatan yang baik dan juga kurangnya 
kesadaran untuk mencari pengobatan sebelum penyakit dirasakan parah 
masih rendah. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Perilaku deteksi dini, Kanker serviks 
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ABSTRACT 
 
OVERVIEW OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT  CERVICAL CANCER 
PREVENTION AND HEALING WITH EARLY DETECTION 
BEHAVIOR IN COUPLES OF REPRODUCTIVE AGE WOMEN 
 
 
By: Birgita Bupu Raja 
 
 
Cervical cancer is a health problem that hit countries in the world, 
including in Indonesia. One reason for the expand of cervical cancer is 
caused by lack of early detection of cervical cancer screening. Less of 
cervical cancer screening are because of limited access to screening and 
treatment and many women still have lack information and services to 
cervical cancer. The aim of this study is to describe the level of knowledge 
about prevention and healing of cervical cancer by early detection 
behaviors. This study design is descriptive design. The population in this 
study were all couples of reproductive age women many as 32 people in RT 
01 RW 03, District of Tegal Sari Village Keputran Surabaya. Sampling 
using purposive sampling method. The variable in this study is the level of 
knowledge and the sub-variable is the behavior of early detection. Results 
of this study are based on a good knowledge level as much as 16 
respondents, who conduct the examination as many as 6 people (37.5%) 
and did not examine as many as 10 people (62.5%). For sufficient level of 
knowledge as much as 11 respondents, who did the examination as many as 
3 people (27.3%) and no checks of 8 people (72.7%). While the level of 
knowledge about  2 respondents, all of them did not examine as many as 2 
people (100%). This indicates someone who has a good knowledge not 
necessarily have a good health behaviour and lack of awareness of the 
disease to seek treatment before felt worse still low. 
 
Keywords:Knowledge, early detection behavior, cervical cancer  
 
